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Bangun datar dua dimensi yang 
dibentuk oleh Empat buah Rusuk. 
AB, BC, CD,DA 
Sudut yaitu Pertemuan dari 2 
buah rusuk. Mempunyai Sudut 
A,B,C,D
RUMUS:
Luas : P x L
Keliling: 2 x (P+L)
Bangun datar yang mempunyai dua 
dimensi yang terbentuk oleh dua buah 
pasang rusuk dan disetiap rusuknya sama 
panjang dan juga sejajar sesuai 
pasangannya, serta memiliki empat buah 
sudut berbentuk sudut siku – siku.
Persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan dan juga sama 
panjang.
Persegi panjang juga memiliki empat sudut yang siku – siku.
Persegi panjang memiliki diagonal yang sama panjang dan juga 
saling membagi dua sama panjang.
RUMUS:
Luas persegi panjang :
L = panjang x lebar = P x l
Keliling persegi panjang :
K = 2p + 2l = 2(p + l)
SEGITIGA
Nama suatu bentuk yang dibuat dari 
tiga sisi yang berupa garis lurus dan 
tiga sudut.
Terdapat segitiga ABC dengan tiga sisi 
yaitu sisi AB, BC, dan AC. Memiliki 3 sudut 
yaitu sudut ABC, sudut BAC, dan sudut 
ACB, serta memiliki tiga titik sudut yaitu 
titik A, B, dan C.
RUMUS :
L = ½ x a x t
K = a + b + c
MACAM MACAM SEGITIGA
SEGITIGA SAMA KAKI SEGITIGA SAMA SISI SEGITIGA SEMBARANG
SEGITIGA TUMPUL SEGITIGA LANCIP SEGITIGA SIKU-SIKU
LINGKARAN
semua titik pada bidang dalam 
jarak tertentu, yang 
disebut jari-jari, dari suatu titik 
tertentu, yang disebut pusat.
r ialah jari – jari lingkaran yang biasanya 
ada disetiap soal – soal yang membahas 
tentang materi diatas serta π sudah pasti 
menggunakan angka 3,14 atau bisa anda 
lihat rumus mencari luas lingkaran secara 
jelas
Luas (L) L = π.r.r
Keliling (K) K = 2.π.r
Diamter (d) d = 2 x r
Sebuah persegi ABCD 
memiliki sisi 5 cm, tentukan 
luas dan keliling bangun 
tersebut !
EVALUASI
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